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LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS:  



























convencionales	 del	 currículo	 como	 objetivos,	 contenidos,	 metodología	 y	 evaluación.	 la	 falta	 de	
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1.	competencia	en	comunicación	lingüística.	2.	competencia	matemática.	3.	competencia	en	co-
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desarrollo	de	una	competencia	pueden	contribuir	varias	materias.	ello	contrasta	con	la	
clásica	organización	disciplinar	del	conocimiento.









































permanente	 de	 las	 competencias,	 es	 muy	 importante	 la	 práctica	 de	 una	 evaluación	 de	
procesos.















































































































objetivos,	los	presenta	de	manera	específica	en	infinitivo:	“Saber cuáles son las partes del 
cuerpo”.
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contenidos,	 también	específicos	en	 sustantivo:	“El cuerpo humano”, “El movimiento del 
cuerpo”.
criterios	de	evaluación,	de	forma	específica	también,	personalizados:	“Reconoce las partes 
de su cuerpo”.


























los	profesores	 en	general	 han	de	vencer	 la	 fuerte	 tendencia	 al	 trabajo	 individual,	 ya	que	
las	 competencias	 abarcan	 contenidos	 correspondientes	 a	diversas	materias	 clásicas.	es	necesario	
además	potenciar	una	actuación	docente	más	orientadora	y	estimulante	que	directiva.	Finalmente,	









de	 las	condiciones	adecuadas	para	el	 trabajo	del	mismo	en	 las	 líneas	de	renovación	que	en	él	se	
contienen.
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7.	competencia	para	aprender	a	aprender
aprender	a	aprender	implica	disponer	de	habilidades	para	iniciarse	en	el	aprendizaje	y	ser	
capaz	de	continuar	aprendiendo	de	forma	cada	vez	más	eficaz	y	autónoma	de	acuerdo	con	los	pro-
pios	objetivos	y	necesidades.
8.	autonomía	e	iniciativa	personal.
esta	competencia	se	refiere	por	una	parte	a	la	adquisición	de	conciencia	y	aplicación	de	un	
conjunto	de	valores	y	actitudes	personales	interrelacionados	como	la	responsabilidad,	la	perseve-
rancia,	el	conocimiento	de	si	mismo	y	la	autoestima,	creatividad,	autocrítica	o	control	emocional,	la	
capacidad	de	elegir,	de	calcular	riesgos	y	de	afrontar	los	problemas,	así	como	la	capacidad	de	aplazar	
la	necesidad	de	satisfacción	inmediata,	de	aprender	de	los	errores	y	de	asumir	riesgos.
